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Asoka Sarastri Prabarini. E0013070. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
KONSUMEN PENGGUNA JASA KLINIK KECANTIKAN DALAM HAL 
PEMENUHAN HAK ATAS KEAMANAN DAN INFORMASI. 
Penulisah hukum ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur 
mengenai penyedia layanan klinik kecantikan yang berada di Indonesia dalam 
memberikan perlindungan kepada konsumen dan untuk mengetahui pemenuhan 
hak konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pasien klinik kecantikan 
atas keamanan dan pemberian informasi layanan kesehatan yang mencakup 
perawatan dan pemberian produk oleh pelaku usaha. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah studi keustakaaan atau 
studi dokumen (Liberaly Research). Selain itu adapun teknik pengumpulan data 
dengan metode klarifikasi dengan cara field research atau melakukan penelitian 
langsung pada Balai  Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta, Dinas 
Kesehatan Kota Surkarta dan konsumen dari 10 klinik kecantikan yang ada di 
Surakarta. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa norma hukum yang menjadi 
dasar pengaturan penyedia layanan klinik kecantikan di Indonesia belum mampu 
memberikan perlindungan kepada konsumen oleh karena masih adanya celah 
yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran terhadap 
hak konsumen. Hak konsumen atas keamanan dan informasi belum dipenuhi oleh 
pelaku usaha, hal ini dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha 
untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dalam 
memberikan layanan kepada konsumen tidak sesuai dengan prosedur keamanan 
dan pemberian informasi kepada konsumen, lemahnya pembinaan dan 
pengawasan dari aparatur yang berwenang serta kurangnya kesadaran konsumen 
akan haknya menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran. 
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Klinik Kecantikan, Hak atas 






Asoka Sarastri Prabarini. E0013070. LEGAL PROTECTION FOR THE 
CONSUMERS OF BEAUTY CLINICS SERVICES IN THE FULFILMENT 
OF THE RIGHTS SAFETY AND INFORMATION.  
This legal writing aims to examine the legal norms controlling service providers 
of beauty clinics of Indonesia in giving protection to consumers and for knowing 
the fulfilment of consumer rights, which in this case is known as the patient of 
beauty clinic, to the safety and information regarding health care service including 
treatment and product offered. This research is normative law research which is 
prescriptive and applied, the legal materials used are primary and secondary legal 
materials, data collection technique which is conducted in this research is 
literature or document review (Liberaly Research). In addition, the data collection 
technique by clarification method was conducted through field research or direct 
research at the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) Yogyakarta, 
Health Department of Surakarta, consumers of 10 beauty clinics in Surakarta. 
Based on the research, it is found that the legal norms which become the basis of 
the beauty clinics service providers regulation in Indonesia have not been able to 
give consumer protection because of the opportunity to violate consumer rights. 
Consumer rights over security and information have not been fulfilled yet, this is 
caused by there is no good intention from the beauty clinic service provider to be 
careful in running their business activity, so the services is not appropriate with 
the security prosedure and information provided to consumers, the lack of the 
apparatus supervision and consumers awareness of their rights might be the factor 
causing violation.  
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